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ワイ、ンャツのエ1)・そでロ・肌着など
の部分汚れI土、お洗たくが困難。
ふつうのお洗たくではなかなか落ち
ないし、かといってそミ洗いや、
ブラシ洗いは面倒。
ピリオト・なら簡単ですユ汚れのひどい
部介にスプレーするだけ。繊維の間
にしみ込んだガンコな汚れを、あら
かじめ溶かL出しますので、あとの
お洗たくがグーンとラクになります。
手間をかけず、洗いあがりはまっ白。
みちがえるほどキレイになります。
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ROBERTSON~S 
100年の歴史が生んだ味、香り
赤すぐりジエリー
野暮ジエリー
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霊 レヂイス.モニ=安宮一.サ一ピスアンケ一 F用紙 雲
雲 望翁g霊費聖賭君老雪拍の笠の声者をr客企3業誕に箆糟 Ir ・ 白 .芸
重いよりよい欄翰撒くために jIωがな諸刃包歩lぉ 1<:1 三
三レディス・モニター・少ーピスをとと SI -1 -- 1 I I il!i I 霊
童型尽了三小.お答きいただいたZζ お 名前齢味三
己主 !-'-・"1'口""Vι.=田己lB、定斑Y品帯臣官印 1. l ' 
三に各種のお供品モニターとして哨~， I :~~I 臨番号 い J自宅・ 2・アパート;マンショシ!喜
三刀いただき、薄謝を差し上げます. M Iと住所 l' -----1 
霊 モニター活磁の内容は次のよヨな J - I 3.借家 4，社宅なと l霊
童ものです・ Ie:主人のと軍民 1・1∞崎司 2・150万 3・2∞万ー i霊
室@各組新開発製品、総ス品な左の武!JI職業と役儀 4.4∞万.. 5. 500万ー I三
三雲樹、及び鯛7;/~ l'i;lI 1- お各前 i繍 l鯛 l 巴 融 業 I <==・窟味 i三
雲例噺開発食晶、戦ス食晶、有名テと
三 5ユノドヨ主税晶、雑貨、夜具、イソ ・ ・ ・ ， 
三 テ~ア用品、 2家庭電気製品児量t I ~ 
雲 図書、学用品、子供線、調t、絶、抗 l三室 翫具など '--..-. .-. :.J ， • 1 I ~
霊@観盟司会、内覧会、パーヂツセール !家主E勧筑 J三f 開会などスボ乃唱艇の錨TI '_1 . I 11 . 催しものにと招待 I 
三お包のプシヶー事用紙を切りとり、 .1 r至
宝 子 1ω 新宿区西新宿3-7;""'28- ~ I I 
雲 704 νディス Lモニター・サーピ
三スへお制下さい・ ;l 
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東京都千代田区一ツ僑1丁目2番2号
(03) 217-6 5 9 3 
f玉置斤
貫Z議
壇躍進元
JAMES ROBERTSON & SONS 
PRESERVE MANUFACTURERS LTD. 
宗主主住友商事様式会社
レモン・ジェりー
オレンジ・ジエリー
オレンジ・マーマレード
ジンジャー ・マー マレー ド
締切りレモン・マー マレー ド
細切りオレンジ・マー マレF ド
レモンカード
果皮等の砂糖漬
'"イナヴブルジャム
芸ジrム
すももジャム
黒すぐりジャム
木葺ジャム
杏ジャム
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